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拙稿「依然たる物債低務J(経替と経済)昭和六年八月腕。
!fH稿「長期E荷主主波留Jと世界恐慌J(経済論叢)昭和七年三月抗。
拙稿“An-Ex~mination of Prnfe:;sor Casselt.s Quantity Theory of Money'" 
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122.68， 109・77，何回76，I07.83， 1][:7.96) 13z.81， 152・24，164.32;従って生
産物総領格指数は 186.52，138.75， 9S.57， 65・40，69.23， 70・[9，79.02， 96. 
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